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MORENA DE M I AMOR 
I 
Morena de mi amor 
que tienes los ojos 
más bellos y hermosos 
que yo conocí; 
quisiera cantar 
tu ardiente mirar, 
quisiera tus ojos 
por siempre adorar... 
1 Ay, morena, 
morena de mi amor! 
¡A/, morena, 
morena de mi amor! 
11 
Morena, 
que tienes la boca 
más fresca y más roja 
que nunca yo vi; 
quisiera besar 
tus labios en flor, 
quisiera para ellos 
mi cálido amor... 
Ay, morena, etc. 
1 1 l 
Mbrt-na, 
til mata ch; pelo 
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como el terciopelo 
jamás a otra vi ; 
yo he de acariciar 
yo me he de enredar 
entre tus cabellos 
con un loco afán .. 
Ay, morena, etc. 
I V 
Morena, 
no he visto cliiquilla 
que tenga mcjillcis 
como tienes tú; 
su suave color, 
su tierno rubor 
incita a querer 
con dulce ilusión... 
Av, morena, etc. 
V 
Morrna, 
que tienes las manos 
más blancas qne el maMiml! 
más clyras que el sol; 
quisiera oalnj^r 
en ellas la íed, 
quisiera en sus dedos 
tejer'un querer.. 
Ay, morena, etc. 
lut». i iL ata. háíu 2* 
INo se porque le quiero 
Rn discos O D E O N por A N T O N I O M A C H I N 
O 
No s é porque te quiero, 
rio s é porque íc quiero tanto: 
¡p\ yo me lo pregunto 
'no s é darme razón. 
Quisiera yo explicarme 
en que he fundado mi cariño, 
quisiera pieguntarle 
a mi fiel c o r e z ó n . 
¿Fué el mirar de tus ojos 
o el reir de tus Icibios? 
iVo no sé cicrtamenlc 
lo que me enamoról 
No sé porque te quiero, 
no sé porque íe quiero íanío: 
si yo me lo pregunta 
oo se darme "azón. 
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